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Основні наукові результати 
1. Уперше розроблені методологія та програмне забезпечення інтелектуального керуван-
ня мобільними роботами, що забезпечують роботу в умовах дії дестабілізуючих факторів і до-
зволяють створювати нові типи систем керування мобільних роботів. 
2. Уперше синтезовані нелінійні оптимальні закони керування з послідовною апроксима-
цією отриманих оператором нечіткої системи, що дає можливість підвищити точність позиціо-
нування та маневрування при обході перешкод. 
3. Уперше розроблені методи та алгоритми керування мобільними роботами, що дозво-
ляють стабілізувати та ідентифікувати невідомі параметри виконуючої підсистеми, а також да-
ють можливість самонастроювання параметрів керуючої системи приводів робота та корекцію 
програмних рухів за сигналами зворотного зв’язку від виконуючої системи інтелектуальної си-
стеми керування мобільним роботом. 
4. Створено макет інтелектуальної системи керування мобільного робота та макет мобі-
льного робота на гусеничному ходу, що забезпечує обхід перешкод по оптимальній траєкторії з 
високою точністю. 
5. Створено програму-драйвер інтелектуальної системи керування мобільним роботом 
під час обходу перешкод і маневрування у зоні дії статичних і динамічних перешкод зі зміною 
швидкості розвороту і швидкості траєкторного руху робота; 
6. Створено алгоритмічне та програмне забезпечення інтелектуальної системи керування 
мобільним роботом, яке дозволяє синтезувати нові закони інтелектуального керування на нечі-
ткій логіці. 
Значимість отриманих наукових результатів для науки і техніки полягає в тому, що 
створені методологія, методи та принципи побудови систем керування інтелектуальних мобіль-
них роботів, які дають можливість розробляти нові системи керування з підвищеною точністю 
та швидкодію роботи мобільного робота в умовах дії дестабілізуючих факторів при обході пе-
решкод з самонастроюванням параметрів керуючої системи виконуючих приводів, а також за-
безпечують обробку інформації в реальному часі.  
Практична цінність 
1. Запропоновані алгоритми самоналагоджування системи керування мобільним роботом 
та проведений синтез інформаційної системи застосовуються при модернізації гнучких вироб-
ничих цехів; 
2. Підвищена ефективність процесу самоналагоджування системи керування при вибра-
них оптимальних параметрах роботи виконуючих органів, які залежать від кута підйому мобі-
льного робота при обході перешкод. 
3. Матеріали НДР впроваджено на підприємствах України в системах керування: 
– Державне підприємство “Харківський машинобудівний завод “ФЕД”; 
– Державне підприємство “Завод 410 цивільної авіації “Завод 410 ЦА”. 
На підприємствах апробовано результати теоретичних та експериментальних досліджень 
щодо інформаційної підтримки процесу збору, обробки та передачі інформації при організацій-
ному управлінні та автоматизації керування мобільними роботами, а саме: 
1) принципи інтелектуального управління, які включають елементи штучного інте-
лекту: моделювання управляючої системи на основі локальної сенсорної інформації від інфор-
маційної системи; 
2) алгоритми ідентифікації параметрів виконуючої підсистеми та корекції програм-
них рухів за сигналами зворотного зв’язку від виконуючої системи інтелектуального керування 
мобільними роботами; 
3) модель для прогнозування оптимального маршруту та траєкторії руху в середо-
вищі з відомою або невідомою перешкодою, розпізнавання образів та навігація по зовнішній 
інформації від інформаційної та керуючої систем, діагностика станів системи. 
4. За результатами НДР укладено госпрозрахунковий договір на створення науково-
технічної продукції за № 836-Х12 з ТОВ “Ізодром”, м. Київ (червень 2012 р.),  
на тему “Система інтелектуального керування робототехнічним пристроєм діагностики 
пошкоджень у магістральних газопроводах”. 
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